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#HD 2NLLDQFDQRSDM@MA@TEK©BGD RBGV@MJSD HM CDM )@GQDM  AHR  YVHRBGDM  TMC
3G@#DQGDQ@TRQ@FDMCD MA@TTLE@MFHL)@GQHRS@TECHD TRVHMSDQTMFRRBG©CDMUNM
6HMSDQVDHYDMTMCQNFFDMYTQBJYTEGQDM#DQ MA@TQBJF@MFHMCDM)@GQDMTMC
ADQTGS @TE CDQ RBGKDBGSDM $QKRRHST@SHNM CDQ !Q@TFDQRSD HMENKFD MHDCQHFDQ /QDHRD UDQTQR@BGS
CTQBGCHD,@QJSR©SSHFTMF@TRCDM$QMSDMTMC3@A4QR@BGDMEQCDMRBGV@M
JDMCDM MA@TTLE@MFCDQ KDSYSDM )@GQDV@QDMTMFMRSHFD!DRSDKKADCHMFTMFDMCDQ6HMSDQTM




)@GQ 2NLLDQFDQRSD 6HMSDQVDHYDM 6HMSDQFDQRSD 3QHSHB@KD 6HMSDQQNFFDM '@EDQ
2001 54 808 213 288 71 322 23 741 16 365 6 667 
2002 53 274 215 449 65 623 20 633 13 695 6 937 
2003 72 336 197 908 51 992 17 229 9 001 8 548 
2004 54 807 218 062 59 739 16 822 12 125 6 762 
2005 53 224 221 048 60 377 15 372 9 050 5 567 
2006 50 694 217 770 66 357 13 126 8 414 5 682 
2007 45 305 214 290 67 711 13 828 11 569 5 523 
2008 50 333 215 642 70 820 14 802 11 949 6 057 
2009 39 468 224 809 74 372 15 370 13 216 5 679 
2010 35 071 228 151 67 272 14 145 11 631 5 078 
,HSSDKAHR




























,HSSDK+5 66,6 92,4 96,4 86,9 86,7 
3GQHMFDM
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 HRS DR MNSVDMCHF CHD $QSQ@FRCHEEDQDMYDM ADQ CDM /QDHR TMC $HMRO@QTMF @M /QNCTJ
SHNMRJNRSDM@TRYTFKDHBGDM
#DQ 1NGRSNEEADC@QE CDQ CDTSRBGDM ,@KYHMCTRSQHD ADSQ©FS B@  ,HN S !Q@TFDQRSD #HDRDQ
JNMMSDHMCDMKDSYSDM)@GQDMMHBGSHLLDQ@TRDHMGDHLHRBGDQ6@QDFDCDBJSVDQCDM
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CDM DHMYDKMDM ,©KYDQDHDM TMC &DSQDHCDG©MCKDQM VDQCDM NES TMSDQRBGHDCKHBGD 0T@KHS©SR
JQHSDQHDM@ADQ@TBG!DQDBGMTMFRFQTMCK@FDMEQCHD/QDHRAHKCTMFYTFQTMCDFDKDFS!DHDHMDL
LHSSDKEQHRSHFOQNFMNRSHYHDQSDM MA@TTLE@MFUNM3G@DHMDL$QSQ@FUNMCSG@LHSDHMDL
 MSDHK UNM  UDQJ@TERE©GHFDQ !Q@TFDQRSD ADSQ©FS C@R,@QJS@TEJNLLDM HM 3GQHMFDM B@
JS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(M DHMDQ JTQYDM 5DFDS@SHNMRYDHS UNM  AHR  3@FDMLTRR DHM GNGDQ *NQMDQSQ@F FDAHKCDS
VDQCDM$QSQ@FRKDHRSTMFTMC!Q@TPT@KHS©SE@KKDMTLRNFMRSHFDQ@TRIDK©MFDQCHD5DFDS@SHNMR
ODQHNCDEQGD2@@SHRS*GKDTMCEDTBGSD6HSSDQTMFDQGGSCHD!DRSNBJTMFTMC!DRS@MCDR
CHBGSD6@QLDTMC RNMMHFD6HSSDQTMF HMCDQ KDSYSDM2BGNRROG@RDTMCADHLÂGQDMRBGHDADM
RDMJS CHD +@FDQMDHFTMF TMC EQCDQS CHD  TRAHKCTMF EDHMRODKYHFDQ *QMDQ !DRNMCDQR MDF@SHU
VHQJSRHBG6@RRDQL@MFDKTMCC@LHSUDQATMCDMD-NSQDHEDHMCDMKDSYSDMYVDHAHRCQDH5DFDS@




!CDMLHS DHMDL GNGDM 2SHBJRSNEEM@BGKHDEDQTMFRUDQLFDM DHFMDM RHBG MTQ ADCHMFS EQ CDM
!Q@TFDQRSDM@MA@TVDFDMHGQDQMDF@SHUDM6HQJTMF@TECDM1NGOQNSDHMFDG@KS!DHDHMDQADQCHD





#@R  MA@TUDQE@GQDM HRS RN YT FDRS@KSDM C@RR ADHLHMHL@KDM *NRSDM@TEV@MC DHML@WHL@KDQ










%Q CHD ADSQHDARVHQSRBG@ESKHBGD !DVDQSTMF /TMJS  CDQ 2NLLDQAQ@TFDQRSDMDQYDTFTMF
3@ATMCVDQCDMM@BGENKFDMCD(MSDMRHS©SRRSTEDMHM AG©MFHFJDHSUNL$QSQ@FRONSDMYH@K
CDR2S@MCNQSDRFDV©GKS
OJFESJH DQSQ@FRRBGV@BGD 2S@MCNQSDLHS MHDCQHFDL $QSQ@FRONSDMYH@K  CSG@ ADH GNGDM
0T@KHS©SDM  ARBGOETMFRQ@SD   RBGV@BGD AHR MNQL@KD !DRS©MCD FDQHMFD
2@@SRS©QJDMJDHMAHRRDGQFDQHMFDQ2SHBJRSNEEDHMR@SYFDQHMFD%TMFHYHC@TEVDMCTMFDM
NJUUFM 2S@MCNQSD LHS LHSSKDQDL $QSQ@FRONSDMYH@K  CSG@ ADH GNGDM 0T@KHS©SDM  A
RBGOETMFRQ@SDMNQL@KD!DRS©MCDLHSSKDQDQ$HMR@SYUNM2SHBJRSNEETMC%TM
FHYHCDM
IPDI 2S@MCNQSD LHS GNGDL $QSQ@FRONSDMYH@K  CSG@ ADH LHSSKDQDM 0T@KHS©SDM  A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2NLLDQAQ@TFDQRSD G@S FDQHMFDQD  MROQBGD @M CHD 5NQEQTBGS @KR6HMSDQVDHYDM TMC6HMSDQ
FDQRSD5NQ@MFDF@MFDMD*TKSTQDMRNKKSDMCDM!NCDMNGMD2BG@CUDQCHBGSTMFDMRNVHDFDQHMFD












 KKD EQ6HMSDQVDHYDMFDDHFMDSDM!K@SSUNQEQBGSDAKDHADM@KKDQCHMFRVDFDM HGQDQ HMCDQ1DFDK
ADFQDMYSDM5DQEFA@QJDHSTMCADRRDQDM5DQVDQSTMFCDL6HMSDQVDHYDMUNQADG@KSDM#DQ9VH
RBGDMEQTBGS@MA@T UNQ 2NLLDQFDQRSD HRS FTS LFKHBG DR RNKKSD C@ADH IDCNBG @TE CHD RO©SD
2SHBJRSNEEM@BGKHDEDQTMFHL%NKFDI@GQTMCCDQDMMDF@SHUD TRVHQJTMF@TECDM1NGOQNSDHMFDG@KS
CDQ !Q@TFDQRSD FD@BGSDS VDQCDM JDHMD &QMCMFTMF HM *NLAHM@SHNMLHS &KKD TMC GNGDQ








(L !Q@TFDQRSDM@MA@T HRS CHD 2NQSDMV@GK CHD VHBGSHFRSD &QTMCK@FD EQ DHMD FTSD,@KY TMC
!HDQPT@KHS©S C@ ADHCD $HFDMRBG@ESDM HM GNGDL ,@D FDMDSHRBG ADCHMFS RHMC #HD  MA@T
DHFMTMF DHMDQ 2NQSD VHQC MDADM CDM 5DQ@QADHSTMFRDHFDMRBG@ESDM MNBG VDRDMSKHBG UNM DHMDQ
5HDKY@GK @FQNMNLHRBGDQ ,DQJL@KD VHD 2S@MCEDRSHFJDHS 6HCDQRS@MCRE©GHFJDHS FDFDM *Q@MJ
GDHSDM 1DHEDYDHSOTMJS TMC-DHFTMF YT'@KL TMCÂGQDMJMHBJDMADRSHLLS9VHRBGDM,@KY
TMC!Q@TPT@KHS©SRNVHD MA@TDHFMTMFTMC$QSQ@FRKDHRSTMFADRSDGS@KKDQCHMFRMHBGSHLLDQDHMD
NOSHL@KD ®ADQDHMRSHLLTMF #HD 2NQSDMDLOEDGKTMFDM DQENKFDM CTQBG (MSDQDRRDM@ARSHL
LTMFDM YVHRBGDM  MA@TDQM '©MCKDQM ,©KYDQM TMC !Q@TDQM HM CDM +@MCDR!Q@TFDQRSDM











(SBDF  BJDQL@MM!@X6@  RDGQ FTSD AHR FTSD ,@KY TMC !Q@TPT@KHS©S RDGQ MHDCQHFDQ AHR













AHR MHDCQHFDQ 1NGOQNSDHMFDG@KS GNGDQ 5NKKFDQRSD@MSDHK FDQHMFD *DHLQTGD UDQEFS ADQ DHM
LHSSKDQDRAHRGNGDRTMCRS@AHKDR$QSQ@FRONSDMYH@KDSV@REQGDQQDHEDMCTMCRNLHS@TBGEQRO©
SDQD#QTRBGFDAHDSDFDDHFMDSLHSSKDQD-DHFTMFYTL+@FDQFDQHMFDAHRLHSSKDQD-DHFTMFYTL
'@KL TMC ÂGQDMJMHBJDM FDQHMFD  ME©KKHFJDHS EQ,DGKS@T A@RHDQDMC @TE CDL 1DRHRSDMYFDM









2NLLDQETSSDQFDQRSD 2SHBJRSNEECMFTMFRMHUD@T CDQ %TSSDQDQYDTFTMF @MFDO@RRS HGQD +DHR
STMFRE©GHFJDHSTMSDQ!DVDHRFDRSDKKSG@ADM2HDRNKKSDMRS@MCEDRSTMCAK@SSFDRTMCRDHMC@LHS




HRS DHM !DRS@MCDRSXOLHSLHSSKDQDQ 2SQNGRS@AHKHS©S ADH CDLCHD  TRR@@SLDMFD MHBGS YT GNBG
ADLDRRDMVDQCDMRNKKSD#@R'DJSNQKHSDQFDVHBGS'+&KHDFSDSV@RADQCDL2NQSHLDMSRLHS
SDKV©GQDMCCDQ1NGOQNSDHM1/&DG@KSCTQBGRBGMHSSKHBGHRS5NQSDHKG@ES@M2HLA@HRSCHDQDBGS





TMC HMRFDR@LS LHSSKDQDQ 2SQNGRS@AHKHS©S TMC 1DRHRSDMY FDFDM !K@SSJQ@MJGDHSDM  VTQCD
RS©QJDQDQ!DE@KKLHSTMCDEHMHDQA@QDM!K@SSEKDBJDMADNA@BGSDS
5PDBEB *62 +NBGNV DQQDHBGS LDHRS LHSSKDQD AHR KDHBGS ADQCTQBGRBGMHSSKHBGD $QSQ©FD 1/
&DG@KSTMC'+&KHDFDMTMSDQCDL2NQSHLDMSRLHSSDK4MSDQTMFMRSHFDM!DCHMFTMFDMDQQDHBGS
CHDFQNJQMHFD3NB@C@HL'+&MHBGSC@RUNL,@QJSFDENQCDQSD-HUD@TUNMJFGKRNC@RR
RHDUNQMDGLKHBG EQCDM$HFDMADC@QEDLOENGKDMVHQC#HD2S@MCEDRSHFJDHS HRS QDBGSFTS @KKDQ
CHMFRYDHFSCHD2NQSDDHMDLHSSKDQDAHRRS@QJD ME©KKHFJDHS EQ@KKD!K@SSJQ@MJGDHSDM$HMD EQGD
,DGKS@TADJ©LOETMFJ@MMDQENQCDQKHBGVDQCDM#DQ$HMR@SYUNM%TMFHYHCDMTMC'@KLRS@AHKH
R@SNQDMEGQSYTGGDQDM,DGQDQSQ©FDM@KRADHCDM@MCDQDMLHSFDOQESDM2NQSDM
#HD @JSTDKKDM 2NQSDMADRBGQDHATMFDMTMC$QFDAMHRRD CDQ +@MCDRRNQSDMUDQRTBGD YT 2NLLDQ









-HUD@T CDR-©GQRSNEEUDQRNQFTMFRYTRS@MCDR CDR !NCDMR &DG@KSRJK@RRD " EQ / *,F TMC



















//. 0,35/0,80 0,13/0,30 0,44/1,01 
**. 0,50/0,60 1,41/1,70 1,49/1,79 
,F,F. 0,12/0,20 0,12/0,20 0,21/0,34 















//. 0,35/0,80 0,13/0,30 0,45/1,04 
**. 0,50/0,60 1,41/1,70 1,63/1,96 













2SHBJRSNEE  IDJF-   ç
/GNROGNQ  IDJF/   ç /.   ç
*@KHTL  IDJF*   ç *.   ç
,@FMDRHTL  IDJF,F   ç ,F.   ç
*@KJ   IDJF"@   ç "@.   ç
2BGVDEDK  IDJF2   ç





&QTMCK@FDM YTQ RBGK@FADYNFDMDM #MFDQADC@QERDQLHSSKTMF RHMC CHD BNLOTSDQFDRSSYSDM
#MFTMFRDLOEDGKTMFDMCDQ3++
q 4UJDLTUPGGCFEBSGTBOBMZTF 2!  @TECDQ!@RHR FDLDRRDMDQ-LHM6DQSDCDR!NCDMR HMAHR
BLTMCAHRBL3HDED










@TECDM1NGOQNSDHMFDG@KS HL*NQMTMCCDQLHS RSDHFDMCDQ-9TETGQ UDQATMCDMDMMDF@SHUDM
 TRVHQJTMFDM@TECHD!Q@TPT@KHS©SRNVHDCDQ&DE@GQCDQ+@FDQMDHFTMFDHMDDW@JSD!DLDRRTMF
#DRG@KA RNKKSD CHD -#MFDADC@QERDQLHSSKTMF FQTMCR©SYKHBG M@BG CDQ 2SHBJRSNEE!DC@QER
 M@KXRDDQENKFDM2HDADQBJRHBGSHFSCDMJTKSTQ@QSDMRODYHEHRBGDM-2NKKVDQSCDM KRKHBGDM-
&DG@KSCDR!NCDMR -LHMRNVHDVDHSDQD QDKDU@MSD%@JSNQDM#HD&@ADMGGDTMC HGQD5DQSDH
KTMFRNKKSDRNFDRS@KSDSVDQCDMC@RRHMCDQ!DRSNBJTMFRTMC2BGNRROG@RD@TRQDHBGDMC2SHBJ











$QSQ@FRRO@MMD  AHR  CSG@ YTFQTMCD CDQ ADH *NQMDQSQ©FDM TMSDQ  CSG@ TL  JF
-G@ YT QDCTYHDQDM HRS $R FDKSDM CHD 'HMVDHRD YTQ #MFDADC@QERDQLHSSKTMF TMC YTM©BGRS
@TBGYTL#MFTMFRSDQLHMFKDHBGDQL@DM!DHEDRSFDRSDKKSDLGNGDM-#MFDADC@QEHRSDHMD
9VDHSDHKTMFCDQ-,DMFDHMDHMD@&@ADYTQ!DRSDKKTMFTMCDHMDA&@ADHL!K@SSRS@CHTL
@MFDAQ@BGS  KR -%NQL JMMDM ADH VDMHFDQ @KJ@KHRBGDQ !NCDMQD@JSHNM HMENKFD CDR *@KJ@M




QDHBGDMCD 25DQRNQFTMF CDQ 2NLLDQFDQRSD YTMDGLDMCD!D@BGSTMF 9TQ !DLDRRTMF CDQ 2
#MFTMFVHQCDHMD4MSDQRTBGTMFCDR!NCDMRHL%QGI@GQ@TECDM2LHM&DG@KSDLOENGKDM
-@BG CDL 2#MFDADQ@STMFROQNFQ@LL CDQ 3++ DQFHAS RHBG EQ 2NLLDQFDQRSD DHMD 2
#MFTMFUNMJF2G@ADH2LHM&DG@KSDMJF2LHMG@AHRTMCAHRBL3HDED





TMC ,NKXAC©MADC@QE @TE #DQ 9HMJADC@QE VHQC TMSDQ 3GQHMFDQ !DCHMFTMFDM HM CDQ 1DFDK
CTQBGCDM5NQQ@S HL!NCDM@AFDCDBJS$HMD#MFTMFCDQ,HJQNM©GQRSNEED*TOEDQTMC,@M
F@M RNKKSD MTQ @TE CDQ !@RHR UNQKHDFDMCDQ !NCDMTMSDQRTBGTMFR AYV /EK@MYDM@M@KXRD
DQFDAMHRRDADH4MSDQRBGQDHSTMFCDQDMSROQDBGDMCDM1HBGSVDQSDDQENKFDM!DHTMFMRSHFDM!D
CHMFTMFDMEQCHD,@MF@MUDQEFA@QJDHSRDGQGNGDO'6DQSGNGDQ'TLTRFDG@KSRDGQGNGDQ
,@FMDRHTLFDG@KS 3QNBJDMGDHS KNBJDQDQ !NCDM ADRHSYS CHD !DRS@MCDRANMHSTQ @TE DUDMSTDKK












SDOQNYDRRDR UNM $QMSDQBJRS©MCDM TMC FDFDADMDME@KKR @TBG EQ CDM  MA@T UNM 2NLLDQ
YVHRBGDMEQBGSDM DHMD CHEEDQDMYHDQS EK@BGD 2SNOODKAD@QADHSTMF ADUNQYTFS LHS %K@BGFQTAADQ
&QTAADQ2BGDHADMDFFDM*NLAHM@SHNM *NLO@JSRBGDHADMDFFD DQENKFDM #@Q@TE @TEA@TDMC
VHQCM@BG*QMDQEQBGSDMCHDVDMCDMCD!NCDMAD@QADHSTMF@KR'DQARSETQBGDAHRBLSHDE
LHS 2@@SADSSADQDHSTMF HL %QGI@GQ M@BG VHD UNQ @KR VHBGSHFRSD ,@M@GLDJNLAHM@SHNM CDQ
!NCDMAD@QADHSTMF@TRFDEGQS#HD/EKTFSHDEDG©MFSL@FDAKHBGUNL TRL@CDR!DVTBGRDR
TMC CDQ $QMSDQBJRS©MCD RNVHD CDQ 3HDED CDQ %@GQROTQDM @A $LOENGKDM VHQC C@R NMK@MC
5DQE@GQDM $R UDQQHMFDQS CHD #QTBJADK@RSTMF HM CDM SHDEDQDM !NCDMRBGHBGSDM TMC C@LHS C@R






SDM RO@QDMCD &QTMCANCDMAD@QADHSTMF LHS &QTAADQ 2BGDHADMDFFD NCDQ &QTAADQ
2BGDHADMDFFD*NLAHM@SHNMUNQCDL6HMSDQ BJDQRNKKSDRBGV@QYRDHMHRSTMSDQADRSHLLSDM
5NQ@TRRDSYTMFDMT@FDDHFMDSD!NCDMTMC6HSSDQTMFRADCHMFTMFDMANCDMRBGNMDMCD!D














 QADHSRF@MF  ARBGKDOODM NCDQ EK@BGD !D@QADHSTMF CDQ /EKTFETQBGD ADH !DE@GQA@QJDHS CDQ
!CDM
 QADHSRF@MF HMCNOODKSDQAHRCQDHE@BGDQ TRR@@SSHDEDGNLNFDMD#DBJRBGHBGSTMCNOSHL@KD
 FFQDF@SFQDMUDQSDHKTMFRBG@EEDMJNLAHMHDQSLHS TRR@@S







(M AG©MFHFJDHSUNMRSQTJSTQRBGNMDMCDQ!NCDMAD@QADHSTMF HRSCHD TRR@@SRN EQGVHDLF






2S@MCNQSRODYHEHRBGD  TRF@MFROEK@MYDMADRS©MCD RHMC CHD 5NQ@TRRDSYTMF EQ FTSD !Q@TPT@KH
S©SDMTMCGNGD$QSQ©FD3@ATMC











































2@@SSHDED   AHRBL
#QHKKQDHGDM@ARS@MC  AHRBL
6@KYDM   M@BGCDQ2@@SEGQSYT,DGQDQSQ©FDM
%@GQF@RRDM   HM®ADQDHMRSHLLTMFLHSCDQ QADHSRAQDHSDUNM#MFDQRSQDTDQTMC
    %DKCROQHSYD

-@BGA@TR@@SFTS @TRCDLDHFDMDM!DSQHDA RNKKSD MTQ @TEADQDHSDS TMCFDADHYS DHMFDRDSYSVDQ
CDM$HM I©GQKHBGDQ2@@SFTSVDBGRDKLHSLHMCDRSDMR92@@SFTS HRS@MYTRSQDADM (L5DQ





#HD BGDLHRBGD !DHYTMF HRS FQTMCR©SYKHBG DQENQCDQKHBG TL DHMDQ LFKHBGDM (MEDJSHNM LHS
2SQDHEDMJQ@MJGDHS)FMNJOUIPTQPSJVNHSBNJOFVN&DQRSDMEKTFAQ@MC6TUJMBHPOVEB&DQRSDM
G@QSAQ@MC 6TUJMBHP IPSEFJ TMC !Q@TMEKDBJDMJQ@MJGDHS %SFDITMFSB TPSPLJOJBOB UNQYTADTFDM
 KKDQCHMFRFHASDRFDFDM&DQRSDMG@QSAQ@MCCDQYDHSJDHMYTFDK@RRDMDR!DHYLHSSDK$HMHFD!DHYDM
ADRHSYDM @TBG DHMD -DADMVHQJTMF @TE %QGADE@KK LHS -DSYEKDBJDM ,DGKS@T NCDQ 1GXMBGNR
ONQHTL #HD '@TOSFDE@GQ FDGS IDCNBG UNM CDQ 2SQDHEDMJQ@MJGDHS TMC CDL %KTFAQ@MC @TR































@MFDO@RRSD /2, TRV@GK RNVHD CDM @JSTDKKDM 6HRRDMRRS@MC CDR  MVDMCDQR UNQ@TR
 TDQCDLHRSDRADHCDQ TRAQHMFTMFCDQ/2,VHBGSHFCHDYTK@RRTMFRADCHMFSDM TEK@FDMCDQ
/2,Y! ARS@MCR@TEK@FDMDHMYTG@KSDMTMCCHD OOKHJ@SHNMMTQLHSFDOQESDQ2OQHSYSDBGMHJ




2NLLDQFDSQDHCD ADRHSYS CTQBG CHD Q@RBGD )TFDMCDMSVHBJKTMF DHMD GNGD *NMJTQQDMYJQ@ES
FDFDMADQ 4MJQ©TSDQM #DMMNBG J@MM ADH RS@QJDL 4MJQ@TSCQTBJ LDHRS MHBGS @TE DHMD
BGDLHRBGD4MJQ@TSADJ©LOETMFUDQYHBGSDSVDQCDM#HD'DQAHYHC@MVDMCTMFRNKKSDFDYHDKSM@BG
CDQ UNQG@MCDMDM +DHSUDQTMJQ@TSTMF TMC MTQ M@BG ®ADQRBGQDHSDM CDQ !DJ©LOETMFRQHBGSVDQSD
DQENKFDM (M CDQ 2NLLDQFDQRSD SQDSDM SXOHRBGD2@LDMTMJQ©TSDQ Y! 5NFDKLHDQD $GQDMOQDHR
*MSDQHBG QSDM6DHDQ&©MRDET *@LHKKD QSDM *KDSSDMK@AJQ@TS  BJDQRSHDELSSDQBGDM T @
RNVHDADH CDM4MFQ©RDQMG@TOSR©BGKHBG%KTFG@EDQ @TE5NQ @KKDLCHD AQDHSAK©SSQHFDM4MJQ©TSDQ
K@RRDMRHBGKDHBGSTMCQDK@SHUJNRSDMFMRSHFADJ©LOEDMVNFDFDMADH%KTFG@EDQ@TESQDSDMGGDQD
EHM@MYHDKKD  TEVDMCTMFDM MNSVDMCHF RHMC (M  AG©MFHFJDHS UNM CDQ 5DQTMJQ@TSTMF JMMDM

FDFDM 4MJQ©TSDQ UNQQ@MFHF OQDHRVDQSD 6TBGRRSNEELHSSDK NCDQ 2TKENMXKG@QMRSNEE'DQAHYHCD
DHMFDRDSYSVDQCDM5HDKE@BGQDHBGDMQDCTYHDQSD TEV@MCLDMFDM@TR#DQ'DQAHYHCDHMR@SYHRS@A
CDL!K@SSRS@CHTLAHR YTL!DRSNBJTMFRDMCDCDQ2NLLDQFDQRSDLFKHBG !!"'AHR 
$HMHFD VDMHFD 'DQAHYHCD Y ! /NHMSDQ 27 #T@MSH 4 ,%KTHC JMMDM @TBG YTQ 2O©S@M
VDMCTMFFDFDM#HRSDKMUDQVDMCDSVDQCDM#HD!DG@MCKTMFFDFDM%KTFG@EDQRNKKSDLFKHBGRS@A
CDL!K@SSRS@CHTLAHR RO©SDRSDMR,HSSD!DRSNBJTMFCDR4MFQ@RDRDQENKFDM!DH5DQVDMCTMF
UNM 1@KNM 2TODQ NCDQ  WH@K VDQCDM MTQ CHD @TEFDK@TEDMDM4MFQ@ROEK@MYDM DQE@RRS#@ CHD






























*Q@MJGDHSRADE@KK 6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM 2NQSDMQDRHRSDMY TMC $QSQ@FRMHUD@T ADRSHLLDM
L@FDAKHBGCHD(MSDMRHS©SCDQ%TMFHYHC@MVDMCTMF2BGVDQOTMJSJQ@MJGDHSDMRHMCHM3GQHMFDM
1GXMBGNRONQHTL -DSYEKDBJDM ,DGKS@T TMC 9VDQFQNRS (L  KKFDLDHMDM DQVHDR RHBG CDQ
$HMR@SY UNM %TMFHYHCDM YTL %@GMDMAK@SSRS@CHTL $2  AHR  TMSDQ !D@BGSTMF UNM
!DJ©LOETMFRQHBGSVDQSDM@LVHQSRBG@ESKHBGRSDM!DHDHMHFDM2NQSDMJ@MMDR@TBGEQGYDHSHFYT
DQSQ@FRQDKDU@MSDL ,DGKS@T NCDQ 1GXMBGNRONQHTLADE@KK JNLLDM (M CHDRDM %©KKDM HRS $2
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&K@CHN2SQ@SDFN 37 - 49 38 - 58 
2OQHSYENKFD
5 '@QUDR@M"@OHS@M 30 - 34 2S@QJDQ%QGADE@KK
1GXMBGNRONQHTL % .OTR3NO&K@CHN 37 - 49 49 - 61 







37 - 49 
54 - 74 

  #FLªNQGVOHUJFSJTDIFS4DIBEFSSFHFS
!DH CDM SHDQHRBGDM 2BG@CDQQDFDQM VDBGRDKS CHD !DE@KKRRHST@SHNM HM CDM )@GQDM DQGDAKHBG
#DRG@KA HRSDHM QNTSHMDL©HFDQ$HMR@SYUNM (MRDJSHYHCDM@AYTKDGMDM,DHRS SQDSDM!K@SSK©TRD
UNQ@KKDLCHD'@EDQAK@SSK@TR@TECHDADH$QQDHBGDMCDR!DJ©LOETMFRQHBGSVDQSDR CDQ
'@KLDLHSAHR+©TRDM'@KLADJ©LOESVDQCDMRNKKSDM!DE@KKLHS&DSQDHCDG©GMBGDMHRS
HM CDQ 1DFDK MHBGS ADJ©LOETMFRVQCHF #DRG@KA DLOEHDGKS RHBG CHD !D@BGSTMF CDR 6@QM
CHDMRSDRAYVCHD!DNA@BGSTMFCDQ!DE@KKRDMSVHBJKTMF HL!DRS@MC®ADQCDM!DJ©LOETMFR
DQENKF DMSRBGDHCDS UNQ @KKDL CDQ  MVDMCTMFRSDQLHM CDQ (MRDJSHYHCD 3@MJLHRBGTMFDM UNM
(MRDJSHYHCDM 3@A LHS'DQAHYHCDM RHMCLFKHBG NESL@KRO@RRS IDCNBGCDQ MVDMCTMFR




2BG@CDQQDFDQ (MRDJSHYHCFQTOOD ,HSSDKTMC TEV@MCLDMFDLKNFG@ *NRSDMçG@
/XQDSGQNHCD %@RS@B2"2TODQ"NMS@BS*@Q@SD9DNM3Q@EN6& 7 - 10 !K@SSK©TRD&DSQDHCDG©GMBGDM
-DNMHBNSHMNHCD !HRB@X@ 17 

  8BDITUVNTSFHMFS
#HD 2NLLDQFDQRSD QD@FHDQS MNBG DLOEHMCKHBGDQ @KR 6HMSDQFDQRSD @TE CHD  MVDMCTMF UNM
6@BGRSTLRQDFKDQM #HD 6@RRDQUDQRNQFTMF CDQ !DRS©MCD HRS UNM FQNDQ !DCDTSTMF EQ CHD
5DQSQ©FKHBGJDHS CDQ,HSSDK 9TL!DG@MCKTMFRSDQLHM RNKKSD @TRQDHBGDMC!NCDMEDTBGSD EQ C@R









FDQHMF ,NCCTR "@LONR@M$WSQ@ 26 
LHSSDK  "@LONR@M$WSQ@ 9 





































2SQNGONKRSDQUDQLHMCDQSCHD MTMC AOQ@KKHMSDMRHS©SCDQ*QMDQ HL#QDRBGVDQJRNVHDDHMD




 QADHSRNQF@M ,$ 5DQ©MCDQTMFYTQ2S@MC@QCDHMRSDKKTMF
#QDRBGSQNLLDK 4LHM AHR RN RBGNMDMCVHDLFKHBG RNC@RR TRCQTRBG FDFDADM HRSTMC&TSRSQNLEKHDS*TQYRSQNGTMC!QTBGJNQMUDQLDHCDM





























!@KKDMSQ@MRONQSLHS MG©MFDQ !@KKDMSQ@MRONQSLHS MG©MFDQ
/QDRRDM  *GG@ 0,6 0,4 
4LRBGK@FT3Q@MRONQS  *GG@ 1,7 1,0 
 QADHSRJQ©ESD EQ4LRBGK@F TMC
3Q@MRONQS
 6 (4 TE) 6 (4 TE) 





*NRSDM9VHRBGDMRTLLD çS 42,6 34,0 
*NRSDM+@FDQTMF çS 29,2 25,0 
5DQE@GQDMRJNRSDM çS 71,8 59,0 
HMBK9HMR@MR@SY

#HD QDK@SHUGNGDM*NRSDMCDQ2SQNGADQFTMFTMCCDQ HMCDQ1DFDK YVDHRSTEHFDM2S@KKCTMF@TR

















4MSDQ TMFMRSHFDM6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM FDCQNRBGDMD TMC HMGNLNFDMD /@QSHDM TMFDM
FDMCD TRQDHED MSDHKUNM9VHDVTBGRTMCTMQDHEDL%QDLCFDSQDHCDDQENQCDQMDHMD3QNBJMTMF



























0,10 - 0,20 















FDQRSD L@FDAKHBG CTQBG CDM  MSDHK DQRSDQDQ @L &DR@LS@TEJNLLDM ADRSHLLS  ARBGO
ETMFRQ@SD$HM MSDHKUNM2NLLDQFDQRSD HM!Q@TPT@KHS©SDQRBGDHMSADH@TRFDEDHKSDQ/QN
CTJSHNMRSDBGMHJ TMC TMSDQ MNQL@KDM 6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM DHM QD@KHRSHRBGDR 9HDK #DQ FD
VHBGSDSD#TQBGRBGMHSSROQDHR EQCHD2NLLDQFDQRSDG©MFSC@LHSYTDHMDL%MESDKUNL/QDHR EQ


















6DFDM CDQ DQGDAKHBGDM /QDHRRBGV@MJTMFDM VTQCD CHD AHRGDQ UNQFDMNLLDMD DHFDMD /QDHRDQ
GDATMFCHD@TR*@O@YHS©SRFQMCDMMHBGSCTQBGF©MFHFYDHSM@GDQENKFDMJNMMSDCTQBGCHD5DQVDM
CTMF UNM MTMLDGQ UDQEFA@QDM DWSDQMDM #@SDM ,(. DQRDSYS %Q CHD !DQDBGMTMF CDQ








 ,@QJSHMENQL@SHNMRFDRDKKRBG@ES .RS HL +@MCDR@LS EQ +@MCVHQSRBG@ES +DADMRLHSSDKRHBGDQGDHS TMC %HRBGDQDH
,DBJKDMATQF5NQONLLDQM

(M CHD *@KJTK@SHNM CDQ,@RBGHMDMJNRSDM TMC CDR  QADHSRYDHSADC@QEDR EKHDDM $QFDAMHRRD CDR
*TQ@SNQHTLREQ3DBGMHJTMC!@TVDRDMHMCDQ+@MCVHQSRBG@ESD5*3!+TMCDHFDMD$QE@G
QTMFDMDHM#HD4MSDQK@FDMJMMDMADHCDM TSNQDMTMC HL (-%.GSSOVVVSKKCD@HMEN
TMSDQ2BGK@FVNQS1HBGSVDQSDDHMFDRDGDMVDQCDM
(GQD#@QRSDKKTMFDQENKFS HL*NRSDMAKNBJ EQCHD QADHSRDQKDCHFTMFTMSDQRDSYSLHSCDM/NRHSHN
MDM/DQRNM@K!DSQHDARRSNEED4MSDQG@KSTMFTMC E EQ,@RBGHMDMRNVHD+NGM@QADHS#HD TE
















2BGK©FDMLHSSKDQDQ&QD G@DHM Q@SHNMDKKDR QADHSRUDQE@GQDM#DQ SDBGMNKNFHRBGFDATM








 çG@ HL /Q@WHRUDQFKDHBG QDK@SHU GNBG VDHK CDQ JNLOKDSSD ,@RBGHMDMADR@SY  AHR
çG@ LHS 6HDCDQADRBG@EETMFROQDHRDM ADQDBGMDS VTQCD ,@FDAKHBGDM  MSDHK @M CDQ
'GD CDR !DSQ@FDR G@ADM ,©GCQDRBGDQ -DTVDQS  çG@ RNVHD 2BGKDOODQ  AHR
J6G@
#DQ !DHSQ@F YTL !DSQHDARDQFDAMHR DQGGS RHBG LHS YTMDGLDMCDL $QSQ@F AYV ,@QJSDQKR
CTQBGCDMRHMJDMCDM MSDHKCDQ%DRSJNRSDMTMCCDR3DHKDRQDK@SHUDQSQ@FRTM@AG©MFHFDQ2ODYH
@KJNRSDM 2@@SFTS'DQAHYHCD U@QH@AKD,@RBGHMDMJNRSDM EQ CHD %DKCOQNCTJSHNM6DFDM CDQ
DQSQ@FROQNONQSHNM@KMNSVDMCHFDM2SDHFDQTMFCDR!DSQHDARLHSSDKDHMR@SYDRT@,HMDQ@KCMFDQ
%TMFHYHCDENKFSCHD5DQADRRDQTMFCDR!DSQHDARDQFDAMHRRDRCDQ4LR@SYRSDHFDQTMFMTQ@MSDHKHF
(L (MSDQDRRD GBGRSDQ6HQSRBG@ESKHBGJDHS RHMC @KKD OQNCTJSHNMRSDBGMHRBGDM,@M@GLDM CHD
QDK@SHUFKDHBGAKDHADMCDM TEV@MCUDQTQR@BGDM HMFTSDQ0T@KHS©STMC SDQLHMFDQDBGSCTQBGYT









!Q@TFDQRSD KDHRSDS ADH $HMSQDEEDM CDQ /QDHROQNFMNRD ,HSSDKVDQS  AHR  TMC LHS

0T@KHS©SRV@QD RNVHDLHS RSQ@EEDL*NRSDMQDFHLDTMCADHLHSSKDQDL!DSQHDARLHSSDKOQDHRMHUD@T
MTQ HM CDQ FDGNADMDM $QSQ@FRRSTEDLHS QTMC  çG@ DHMDM ONRHSHUDM !DHSQ@F YTL OQ©LHDM
EQDHDM !DSQHDARDQFDAMHR 3@A  !DHLHSSKDQDL$QSQ@F HRS DHMD *NRSDM CDBJDMCD /QNCTJSHNM
LFKHBG V©GQDMC ADH MHDCQHFDL $QSQ@FRMHUD@T NGMD !DSQHDAROQ©LHD JDHM @TRFDFKHBGDMDR
$QFDAMHR DQQDHBGS VDQCDM J@MM #@LHS DQYHDKS !Q@TFDQRSD UNM CDM TLR@SYADRSHLLLDMCDM
#QTRBGEQBGSDMDHMDMLHSSKDQDM!DHSQ@FYTL!DSQHDARDQFDAMHRHMCDQ/EK@MYDMOQNCTJSHNM
(LCHQDJSDM%MEI@GQDRUDQFKDHBGLHS2SNOODKVDHYDMHM 0T@KHS©S@KR MA@T@KSDQM@SHUDYTQ!Q@T
















RNQSDMQDHMD !Q@TFDQRSDMO@QSHDM LHS CTQBGF©MFHF MHDCQHFDM 1NGOQNSDHMFDG@KSDM TMC GNGDM
5NKKJNQM@MSDHKDMMDADM0T@KHS©SRVDHYDMUNQYTFRVDHRDYTQ$HMK@FDQTMF@M




Ly 2&RODYHEHRBGDQ$QSQ@F2NLLDQFDQRSDCSG@ Ly &RODYHEHRBGDQ$QSQ@F6DHYDM2SNOODKCSG@
  ARBGOETMF /y%&/QDHR%TSSDQFDQRSD
/!&/QDHR!Q@TFDQRSD /66/QDHR6HMSDQVDHYDM2SNOODK
¨U**NRSDMCHEEDQDMYU@QH@AKD*NRSDM
mA SG      x 100 - A % x    PFG   +      A %   x  PBG    = mA G x PG -    K
100 100
mA SG    x         100 - A % x PFG + m$6*  x A %  x PBG   = mA G x PG -  K
100 100
 mAG x PG     K -  mA SG    x 100 - A %  x PFG
PBG = 100
mA SG  x  A %
   100
100 - 80
65 x 18,2  -  200 - 50  x     100 x 14,1
PBG = 80
50 x 100




Position ME Ertragsniveau (dt/ha)
  
Leistungen 0DUNWZDUH $EVDW] ¼GW   
GWKD   
¼KD   
,QQHQXPVDW]6DDWJXW ¼GW   
GWKD   
¼KD   
Summe Umsatz GWKD   
¼KD   
Direktkosten 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
$XIEHUHLWXQJXQG6RQVWLJHV ¼KD   
Summe ¼KD   
Arbeitserledi- 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
gungskosten .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRII ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONR ¼K 1HEHQN  ¼KD   
/RKQDUEHLW ¼KD   
Summe ¼KD   
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD   
Arbeitserl. incl. 
L+V Summe ¼KD   
Kosten für Zahlungsansprüche ¼KD
Gebäudekosten 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
Summe ¼KD   
Flächenkosten 3DFKW ¼%3 %3   
 ¼KD   
Sonstige Kosten %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD   
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD   
Summe ¼KD   
Summe Kosten ¼KD   
Beitrag zum prämienfreien Betriebsergebnis ¼KD   
Flächenzahlungen  0RGXODWLRQ ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahlungen ¼KD   
Beitrag zum Betriebseinkommen ¼KD   
Beitrag zum Cash flow I ¼KD   
Kapitalbind.  6DFKDQO  YDU.R3HUV ¼KD   
Zinsansatz  ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahl. u. Zinsansatz ¼KD   









































Position ME Ertragsniveau (dt/ha)
  
Leistungen 0DUNWZDUH $EVDW] ¼GW   
GWKD   
¼KD   
,QQHQXPVDW]6DDWJXW ¼GW   
GWKD   
¼KD   
Summe Umsatz GWKD   
¼KD   
Direktkosten 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
$XIEHUHLWXQJXQG6RQVWLJHV ¼KD   
Summe ¼KD   
Arbeitserledi- 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
gungskosten .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRII ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONR ¼K 1HEHQN  ¼KD   
/RKQDUEHLW ¼KD   
Summe ¼KD   
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD   
Arbeitserl. incl. 
L+V Summe ¼KD   
Kosten für Zahlungsansprüche ¼KD
Gebäudekosten 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
Summe ¼KD   
Flächenkosten 3DFKW ¼%3 %3   
 ¼KD   
Sonstige Kosten %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD   
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD   
Summe ¼KD   
Summe Kosten ¼KD   
Beitrag zum prämienfreien Betriebsergebnis ¼KD   
Flächenzahlungen  0RGXODWLRQ ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahlungen ¼KD   
Beitrag zum Betriebseinkommen ¼KD   
Beitrag zum Cash flow I ¼KD   
Kapitalbind.  6DFKDQO  YDU.R3HUV ¼KD   
Zinsansatz  ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahl. u. Zinsansatz ¼KD   
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